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Аннотация. Статья анализирует причины, которые существенно влияют на процесс 
вовлечения студенческой молодежи в здоровый образ жизни Результаты анкетирования 
дают достаточно информации для размышлений о перспективах здорового образа жизни в 
высших учебных заведениях. 
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Abstract. Article analyzes the reasons which Results of questioning essentially influence 
process of involving of student's youth in a healthy way of life give enough information for re-
flexions about prospects of a healthy way of life in higher educational institutions. 
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Современная действительность, изменения, происходящие во всех областях 
жизни российского общества, повлияли и на отношение к здоровому образу жизни. 
В данной статье мы проанализируем особенности отношения студентов Российского 
государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) к физиче-
ской культуре и здоровому образу жизни. В нашем исследовании, весной 2013 г., объек-
том стали юноши и девушки в возрасте от 18 до 21 года, студенты РГППУ. Всего было 
опрошено 25 человек. В табл.1 представлено время, которое студенты тратят на обуче-
ние в течение дня, в табл. 2. посещаемость студентами дополнительных учреждений. 
Таблица 1  
Время затраченное студентами на обучение 
 
Альтернатива абс. показатель (чел) отн. показатель (%) 
большая часть дня 6 24 
около половины дня 10 40 
меньшая часть дня 6 24 
практически весь день 3 12 
Итого 25 100 
Таблица 2  
Посещение дополнительных учреждений студентами 
 
Альтернатива абс. показатель 
(чел) 
отн. показатель (%) 
не посещаю 11 44 
спортивная секция 9 36 
курсы дополнительного образования 2 8 
неформальное объединение  2 8 
художественная школа 1 4 
Итого 25 100 
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Известно, что отношение к своему здоровью, здоровому образу жизни тесно 
связано с ценностными ориентациями личности. Участникам исследования предлага-
лось проранжировать следующие параметры: материальный достаток; новые впечат-
ления, путешествия; общение с друзьями; здоровье; успех в личной жизни (табл. 3). 
Таблица 3  
Оценка важности жизненных ценностей  
(1– совсем не важно, 5 – очень важно) 
 
Альтернативы Среднее 
новые впечатления, путешествия 3,8 
профессиональное признание 4,0 
материальный достаток 3,6 
общение с друзьями 3,4 
здоровье 3,3 
успех в личной жизни 2,7 
 
Как студенты представляют себе правила здорового образа жизни,  представ-
лено в табл. 4. 
Таблица 4  
Понимание здорового образа жизни среди юношей и девушек (%) 
 
Альтернативы Юноши Девушки 
отказ от вредных привычек 60,5 64,5 
регулярные занятия спортом 82,4 58,3 
медицинское наблюдение за  
состоянием здоровья 
15,2 18,3 
правильное питание 49,9 63,2 
соблюдение правил гигиены 35,8 37,4 
соблюдение режима дня 20,8 24,49 
другое 2,13 3,96 
 
На вопрос о том, почему некоторые студенты не ведут здоровый образ жизни, 
были получены следующие ответы (табл. 5). 
Таблица 5  
Причины, по которым студенты не ведут здоровый образ жизни 
 
Причины 
абс. показатель (чел) 
отн. показа-
тель (%) 
нет времени 6 24 
не могу бросить вредные привычки 3 12 
лень 4 16 
требует материальных затрат 3 12 
нет сил, устаю 2 8 
затрудняюсь ответить 2 8 
не правильно питаюсь 3 12 
другое 2 8 
Всего 25 100 
 
Ответы студентов, которые пропускают занятия по физической культуре в 





Таблица 6  
Причины непосещения занятий по физкультуре в вузе  
 
Причины Количество ответов 
освобожден(а) 2 
хожу на другие тренировки 4 




На вопрос, касающийся пользы занятий физической культурой в университе-
те, были получены следующие ответы (табл. 7).  
Таблица 7 
Оценка того, приносят ли пользу занятия физкультурой в вузе  
 
Ответы Число ответивших 
да 22 
нет 2 
затрудняюсь ответить 1 
Итого: 25 
 
Наше исследование показало, что существует ряд факторов, которые препят-
ствуют процессу становления общей культуры здоровья в университете. Прежде 
всего, это нехватка времени, загруженность, а также условия жизни некоторых сту-
дентов. Также ощущается недостаток материальных ресурсов, который мешает 
студентам посещать спортивные секции, тогда как условия для самостоятельных 
занятий физкультурой в вузах оставляют желать лучшего. 
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Аннотация. Представлен опыт физкультурной и оздоровительной работы в детском 
саду, показаны методы повышения мотивации детей к спортивным занятиям, методы вос-
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Abstract. Describes the experience of physical exercise and fitness work in the kindergarten, 
demonstrate how to motivate children towards sporting activities, methods of education a sense of 
community, activity, initiative, perseverance, courage, endurance and conscious discipline. 
Ключевые слова physical fitness: workout, components technology of sport training, vis-
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